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となった。さらに、接着分子 Cell adhesion molecule 1（CADM1）がグルカゴンの分泌を正に制御しているこ
とを見出した。これらの成果は、十分新規性があると判断され、また主査、副査との質疑応答、論文の修正
の後、平成 29 年３月 7 日午後３時 30 分より行われた最終審査会において、主査、副査の協議により学位
授与にふさわしいと判断した。 
